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ВЛИЯНИЕ ЦИСПЛАТИНА НА ИНДУКЦИЮ АУТОФАГИИ И ПРО-ТУМОРОГЕННЫХ  
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКАХ РАКА ЯИЧНИКОВ И РАКА ЛЁГКОГО IN VITRO 
Л.Р. Габитова, А.М. Мазитова, Ю.А. Топчу, Л.А. Мингазова, Р.Т. Габбасов, З.И. Абрамова 
Научно-исследовательская лаборатория «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых 
заболеваний» Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань, Россия 
Цисплатин – один из главных препаратов, использующихся в терапии злокачественных опухолей 
различного происхождения. Развитие устойчивости к химиотерапевтическим препаратам, в том числе к 
цисплатину, остаётся одной из важнейших проблем молекулярной онкологии *1,2+. Аутофагия является 
одним из механизмов клеточного «выживания», и запускается в условиях стресса, в частности, химиоте-
рапевтического. Показано, что развитие раковыми клетками цисплатиновой резистентности сопровож-
дается изменением уровня аутофагии и может зависеть от него *3,4+. Целью работы было исследование 
влияния цисплатина на индукцию аутофагии и экспрессию про-туморогенных белков в клетках эпители-
ального рака яичников (ЭРЯ) и немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) – OVCAR3 и A549, соответствен-
но. ЭРЯ находится на первом месте по смертности среди онкогинекологических, а НМРЛ – среди всех 
онкологических заболеваний в мире *5,6,7+. Клетки инкубировали в стандартных условиях. Для обеих 
клеточных линий предварительно определили полуингибирующие концентрации (IC50) цисплатина, со-
ставившие 5.2 µМ для OVCAR3 и 4,16 µМ для A549. Далее клетки инкубировали среде с содержанием 
цисплатина в концентрациях, вдвое превышающих IC50. К 48 ч. после начала инкубации в клетках обеих 
линий наблюдалось увеличение экспресии белка LC3B, маркера аутофагии *8+ – пятикратное в клетках 
ЭРЯ, и четырёхкратное в клетках НМРЛ. Индукция экспрессии LC3B в клетках OVCAR3 в присутствие цис-
платина коррелировала с увеличением экспрессии регулятора апоптоза Bcl-2, что может указывать на 
понижение апоптотической сигнализации в клетках OVCAR3 в заданных условиях. Инкубирование клеток 
A549 в присутствие цисплатина в среде с пониженным содержанием фетальной бычьей сыворотки (1% 
вместо 10%) привело к понижению экспрессии Е-кадгерина и повышению экспрессии виментина, эпите-
лиального и мезенхимального маркеров, соответственно. Таким образом, в условиях метаболического 
стресса лечение цисплатином в клетках НМРЛ привело к развитию признаков эпителиально-
мезенхимального перехода - процесса, характерного для многих карцином *9+. Заключение: на клеточ-
ных линиях ЭРЯ и НМРЛ нами подтверждены литературные данные об индукции аутофагии цисплати-
ном. Кроме того показано, что цисплатин в исследованных клеточных линиях индуцирует потенциально 
про-туморогенные молекулярные процессы. 
Ключевые слова: аутофагия, эпителиальный рак яичников, немелкоклеточный рак лёгкого. 
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